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Workshop opbouw
•
 
Inleiding
•
 
Overzicht
 
thema’s
•
 
Werkwijze
•
 
Thema’s
•
 
Afsluiting
 
/ vragen
•
 
Gebruik ELO bij de Open Juridische Hogeschool
 Sturing
 Opslag & uitwisseling
 Begeleiding & communicatie
Inleiding
• Inventarisatie ervaringen afstandsonderwijs
•
 
Startscherm
•
 
Blokpagina
•
 
Uitwerken en insturen studietaken
•
 
E‐portfolio
•
 
Videomateriaal bekijken
•
 
Discussieruimtes
•
 
Virtuele klas
•
 
Skype
Workshop thema’s
Werkwijze
•
 
Demo (>> Handleiding)
• Hands‐on
Log in op:     www.elo.ojh.nl
Startscherm
•
 
Mededelingen
• Toegang blokken
• Navigatie naar Startscherm
Blokpagina
•
 
Opbouw kantlijn menu
• Navigatie via pad
• Weergave kantlijn menu
Uitwerken en insturen studietaken
•
 
Word sjabloon
• Insturen studietaak
E‐portfolio
Videomateriaal bekijken
Open studietaak 1 van Blok 1 
 Inleiding Nederlands Recht en start 
 de video
•
 
Discussielijn maken
•
 
Reageren op een bericht
Discussieruimtes
• Installatie, demo, testsessie
• Deelname aan virtuele klas
Virtuele klas
• Installatie: handleiding
• Demo
Skype
Afsluiting
Indrukken
Opmerkingen 
Vragen
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Veel succes met de studie 
gewenst!
